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1 Cette  première  année  de  prospection-inventaire  sur  la  commune  de  Cherré  et  ses
alentours, a permis d’enregistrer six sites ou indices de sites.
2 La  localisation  du  village  et  du  parcellaire  de  Cherré,  à  flan  de  vallée  d’Huisne  et
alimentés  par  un  important  réseau  de  ruisseaux,  semble  avoir  été  propice  à
l’implantation  des  premiers  agriculteurs.  En  effet  deux  nouvelles  concentrations
néolithiques rejoignent les proches témoins déjà découverts. Ils semblent attester un
habitat  plus  ou  moins  concentré,  légèrement  au  sud  du  centre  de  l’agglomération
actuelle de Cherré. Deux autres sites néolithiques ont été répertoriés sur les communes
voisines de la Ferté-Bernard et de Cormes.
3 Le long d’une voie de communication, sans doute antique, reliant Cormes à la voie de
Chartres,  de  nombreux  indices  indiquent  un  emplacement  propice  à  l’occupation
humaine ; en effet, cet endroit révèle des occupations successives depuis le Néolithique
jusqu’à l’époque contemporaine, mais ce sont les restes gallo-romains qui semblent les
plus  intéressants  (fragments  de  marbres,  céramique  sigillée,  céramiques
communes,...) ;  ils  s’inscrivent dans un talus artificiel composé de scories ferreux et
doivent être mis en relation avec une vaste structure rectangulaire, décelée sur photo
aérienne.
4 Une parcelle de la Ferté-Bernard a dévoilé la présence de l’homme dans des périodes
bien  plus  reculées.  L’industrie  lithique  (dont  une  belle  pointe  Levallois,
malheureusement fracturée) permet d’attribuer sans nul doute ce site au Paléolithique
moyen, site d’autant plus intéressant que les implantations humaines de cette période
et dans cette partie du département, sont presque inexistantes.
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